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Señor Presidente del Jurado, distinguidos miembros del Jurado, me dirigido a 
ustedes para presentarles la tesis titulada Estilo de Aprendizaje y Desempeño 
Laboral del estudiante de enfermería de la universidad Alas Peruanas Lima -2014,  
con la finalidad de obtener el grado de Doctor en Educación, el trabajo de 
investigación consta de siete capítulos que a continuación detallamos: 
 
En el primer capítulo realicé la Introducción del desarrollo de la tesis, los 
antecedentes y fundamentación científica, las justificaciones y los problemas de 
investigación, las hipótesis y sus objetivos del Estilo de Aprendizaje Pragmático y 
desempeño laboral del estudiante de enfermería de la universidad Alas Peruanas  
Lima -2014. 
 
En el segundo capítulo consideré el marco metodológico; las variables, la 
operacionalización de las variables, método empleado; tipo de estudio, diseño, 
población y muestra, método de investigación, así como las técnicas de recojo de 
información, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
 
En el tercer capítulo se presentó los resultados, demostrando las relaciones 
existentes del estudio que se han dado durante el trabajo de investigación, así 
como las tablas y figuras correspondientes a la estadística desarrollada con todos 
sus elementos así como la prueba de hipótesis. 
 
En el cuarto capítulo se presentó la discusión con las tesis de los 
antecedentes presentados. 
 
El quinto capítulo se propuso las conclusiones, en el sexto las 
recomendaciones y en el séptimo las referencias bibliográficas y los anexos en 
donde se incluyó el instrumento de evaluación dirigido a los estudiantes, 
documentos de validación de instrumentos, puntaje obtenido en las encuestas a 
los estudiantes, matriz de consistencia, resumen del puntaje de las dimensiones y 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre el estilo de aprendizaje pragmático y el desempeño laboral del estudiante de 
la escuela de enfermería de la Universidad Alas Peruanas. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
muestra  estuvo conformada por 82 estudiantes del  segundo ciclo y cuarto ciclo 
del año 2014. 
 
Se usaron técnicas de recopilación de datos: la técnica fue una encuesta, 
para la cual se hizo uso de un cuestionario de Honey-Alonso de estilos de 
aprendizaje (CHAEA)  y un cuestionario de desempeño laboral del estudiante.  
 
El instrumento de estilo de aprendizaje ya estuvo validado por Honey-Alonso 
y el cuestionario de desempeño laboral fue validado por medio del juicio de 
expertos con un resultado aplicable y su confiabilidad mediante el Alfa de 
Cronbach, cuyo valor fue de 0,781  siendo su nivel de  alta confiabilidad.  
 
El resultado del coeficiente de correlación de Spearman es de 0,495 y se 
demuestra que existe relación positiva y de nivel de correlación moderada entre el 
estilo de aprendizaje pragmático y desempeño laboral en los estudiantes de la 
escuela profesional de Enfermería de la Universidad Alas  Peruanas. 
 
Palabras claves: Estilo de aprendizaje pragmático, desempeño laboral, 









The objective of this research is to determine the relationship between the 
pragmatic learning style and the job performance of the Alas Peruanas University 
nursing´s students. 
 
The research was based in a quantitative approach, basic type, correlational 
level, with a non-experimental design, transversal cross study. The sample was 
conformed by 82 students of second and fourth cycle in 2014. 
 
I used data collection techniques: the technique was a survey, which was 
done using a Honey-Alonso learning style questionnaire (CHAEA) and a student 
job performance questionnaire. 
 
The learning style instrument was already validated by Honey-Alonso and the 
job performance questionnaire was validated by judgment experts opinion with an 
applicable result and its reliability by Alpha Cronbach, whose value was 0.781 
being his high level reliability. 
 
    The Spearman correlation coefficient result is 0.495 and it shows that 
there is positive and moderate level correlation between the pragmatic learning 
style and the job performance in the Alas Peruanas University nursing´s students. 
  
Keywords: pragmatic learning style, job performance, nursing students. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
